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Perniagaan secara atas talian atau dikenali juga sebagai e-dagang menjadi fenomena 
di kalangan pengguna tidak terkecuali juga di Malaysia. Kini, urusan harian peniaga 
dan  pengguna dapat dipermudahkan dengan adanya kemudahan internet dan bukan 
hanya sebagai trend semasa. Dengan kemudahan yang ada seperti perniagaan atas 
talian, peniaga boleh menjadikan situasi ini sebagai satu peluang untuk menambah 
pendapatan. Manakala bagi pengguna pula, mereka boleh membuat pemilihan dan 
pembelian tanpa ke kedai. Transaksi pembelian juga tiada had. Namun, internet sering 
kali dilihat sebagai satu persekitaran baru untuk tingkahlaku yang tidak beretika 
terutamanya di kalangan peniaga atas talian. Kajian ini bertujuan mengenalpasti etika 
dan hubungan faktor kepercayaan dan pengalaman pengguna dengan peniaga atas 
talian. Kajian ini menekankan aspek etika peniaga atas talian sewaktu menggunakan 
internet sebagai medium penjualan sesuatu barangan secara dalam talian. Kajian ini 
menggunakan kaedah kuantitatif iaitu pengumpulan maklumat melalui pengedaran 200 
borang kaji selidik terhadap perspektif pelajar STML Universiti Utara Malaysia, 
Sintok dengan menggunakan kaedah SPSS versi 23. Dapatan kajian dijangka 
menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara faktor kepercayaan dan 
pengalaman individu dengan etika peniaga atas talian. Kajian ini juga akan digunakan 
untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai etika peniaga atas talian dan dijadikan 
panduan kepada peniaga atas talian dan pengguna perkhidmatan atas talian. 
 






Kewujudan internet dan perubahan corak kehidupan masyarakat yang semakin sibuk 
serta bergantung kepada penggunaan perniagaan di internat telah menjadikan kaedah 
perniagaan secara atas talian sebagai pilihan oleh peniaga dan pengguna. Menurut 
Haniah (2015), kaedah perniagaan secara atas talian atau e-dagang merupakan antara 
medium perniagaan yang diaplikasikan oleh peniaga-peniaga pada masa kini. Etika 
digunakan bagi memberikan panduan sama ada tingkahlaku seseorang itu baik atau 
buruk. Sekiranya set moral diikuti maka ia dianggap amalan yang beretika (Zailani dan 
Rosnaaini, 2012). Setiap peniaga wajar memahami etika perniagaan walaupun 
dilakukan di dalam talian. Dalam dunia perniagaan, etika perniagaan adalah penting 
dimana etika merupakan prinsip moral kelakuan perniagaan yang boleh diterima oleh 
peniaga dan pengguna. Juga sebagai satu set nilai dan peraturan yang mengandungi 
peraturan baik atau buruk dalam urusan jual beli. Standard tata kelakuan beretika dalam 
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perniagaan perlu diamalkan bagi menghalang berlakunya salahlaku 
(pmr.penerangan.gov.my, capaian pada 14/11/2008). Kajian ini bertujuan untuk 
mengenalpasti tentang etika peniaga atas talian dan hubungan antara faktor 
kepercayaan dan pengalaman individu dengan etika peniaga atas talian dari perspektif 





Merujuk statistik terkini, purata peningkatan pengguna internet di Malaysia semakin 
meningkat saban tahun. Oleh itu, penggunaan internet sebagai medium perniagaan 
sangat berpotensi. Kepesatan kecanggihan teknologi internet memberikan impak yang 
besar dalam pelbagai aspek, tidak terkecuali perkembangan dunia perniagaan secara 
atas talian. Tidak dinafikan wujudnya tingkahlaku yang tidak beretika walaupun 
teknologi internet banyak memberi manfaat, namun ianya tidak menjanjikan nilai etika 
kepada lebih baik seiring dengan kemajuan internet. Perlanggaran etika lebih cenderung 
berlaku dalam pembelian secara atas talian berbanding dengan pembelian secara 
konvensional. Menurut Siti Haniah, 2015 adanya kesilapan dan kecuaian peniaga atas 
talian sewaktu berurusan dengan pengguna sama ada secara sedar atau tidak. 
Kepercayaan dan pengalaman individu dengan etika peniaga mempengaruhi faktor 
pembelian. Tidak dinafikan adanya manfaat dan juga kelemahan yang akan diperolehi 










Gambar Rajah 1 
Model konsep kajian 
 
Dengan itu, objektif kajian ini dijalankan adalah seperti yang berikut. 
1. Untuk mengenalpasti etika peniaga atas talian dari perspektif pelajar UUM . 
2. Untuk mengenalpasti hubungan antara faktor kepercayaan dan pengalaman 





Jika dilihat beberapa tahun dahulu perniagaan banyak dilaksanakan dalam bentuk 
konvensional iaitu bukan secara atas talian. Sejajar dengan kemajuan telah menjadikan 
kaedah perniagaan secara atas talian digunakan secara meluas di seluruh dunia. Justeru, 
kajian ini sangat diperlukan memandangkan kaedah ini telahpun menjadi pilihan 
kepada peniaga dan pengguna. Dari sudut etika pula, memberikan panduan sama ada 
tingkahlaku seseorang itu baik atau buruk bagi memastikan transaksi perniagaan yang 
dijalankan lebih beretika. Peniaga atas talian tidak boleh elak daripada berhadapan 





Etika peniaga atas talian 
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secara atas talian menjadi trend terutamanya di kalangan pelajar, etika peniaga atas 
talian perlu dititikberatkan untuk memastikan hak sebagai pengguna dapat dijaga. 
Kepentingan manfaat kepada peniaga dan pengguna merupakan faktor kajian ini 
dijalankan. Disebabkan adanya kajian ini iaitu etika peniaga atas talian, peniaga dapat 
jadikan sebagai garis panduan dalam menjalankan perniagaan mereka kepada yang 
lebih baik. Bagi pengguna pula, dapat memastikan adakah wujudnya kesalahan dalam 
perniagaan secara atas talian dan timbul ketidakpastian pada barang yang dijual 





Walaupun perniagaan secara atas talian banyak memberi manfaat sama ada kepada 
peniaga mahupun pengguna iaitu dengan menjadikan kaedah pembelian dalam talian 
sebagai medium untuk memudahkan dan mempercepatkan urusan mereka. Namun 
begitu, masalah etika tidak boleh diabaikan dan perlu diberi penekanan terutamanya 
kepada peniaga atas talian. Masih ramai peniaga atas talian yang tidak memahami 
kaedah perniagaan sebenar dan etika yang patut diterap sewaktu urusan pembelian 
dijalankan. Peniaga atas talian hanya melihat perniagaan secara atas talian ini sebagai 
platform untuk memudahkan urusan mereka dan menjadi faktor untuk memperoleh 
pendapatan yang lumayan tanpa membuat kajian terhadap faktor kepercayaan dan 
pengalaman pengguna. Dalam bab ini, penulis akan mengkaji literatur daripada 
beberapa kajian dan hasil pembacaan daripada sumber yang berkaitan yang memberi 
perspektif mereka terhadap etika di kalangan peniaga atas talian yang boleh dijadikan 
garis panduan kepada peniaga untuk memperbaiki dan menambahbaik tingkahlaku 
mereka dalam mengendalikan perniagaan secara atas talian. 
 
Pengenalan perniagaan secara atas talian 
Menurut Akma Omar (2013), perniagaan secara atas talian adalah berfungsi dimana 
peniaga terlibat dalam bidang keusahawanan melalui internet. Peniaga atas talian 
menggunakan internet sebagai platform untuk memperkenalkan produk dari segi 
penjenamaan, promosi dan menjana pendapatan. Konsep seperti ini adalah sama juga 
dengan perniagaan secara konvensional. Perbezaannya hanya peniaga atas talian 
menjalankan perniagaan melalui dalam talian dan tidak berhadapan secara langsung 
dengan pengguna. Setiap perniagaan atas talian memerlukan peniaga untuk mempunyai 
laman web yang boleh dipercayai, mudah untuk berurus niaga, produk dan berkualiti 
dan menyimpan maklumat peribadi pengguna dengan baik. Dengan itu adalah sangat 
penting untuk sentiasa mengekalkan ketelusan, kualiti dan privasi dalam urusniaga 
dalam talian. Ini bukan sahaja akan membina hubungan pelanggan yang kekal dan 
meningkatkan jualan, malah dalam masa yang sama dapat memelihara dan 
meningkatkan reputasi perniagaan. 
 
Kepentingan etika perniagaan 
Mohd Zulfadli (2010) menyatakan maksud etika perniagaan adalah berniaga dengan 
menjaga adab dan peraturan. Etika perniagaan yang baik meliputi ciri-ciri misalnya 
jujur dimana peniaga tidak menipu pengguna dan akan menjual barangan yang elok 
sahaja. Juga peniaga tidak hanya pentingkan diri mereka sahaja seperti hanya mahukan 
keuntungan. Dari asas kefahaman bahawa salah satu usaha yang mulia adalah aktiviti 
berniaga yang mana peniaga yang beretika akan mementingkan dan menjaga 




Dalam Islam, peniaga hanya perlu menjual barang yang halal seperti barang yang 
dijamin kebersihannya yang mana ia merupakan aspek yang paling penting. Oleh itu, 
peniaga beretika perlulah menjual barangan yang bermanfaat sahaja dan menjauhkan 
diri daripada perniagaan yang tidak beretika. Dengan melihat aspek lain pula iaitu harga 
dimana peniaga yang beretika tidak menjual barangan dengan harga yang tidak relevan 
terhadap pengguna. Etika perniagaan tidak hanya menekankan kepentingan satu pihak 
sahaja, namun kedua-dua pihak antara peniaga dan pengguna (Mohd Zulfadli, 2010). 
 
Faktor kepercayaan 
Menurut Iliawani (2006) dalam setiap perhubungan, kepercayaan merupakan faktor 
utama dalam hubungan antara peniaga dengan pengguna, malah bukan sahaja dalam 
urusan pembelian namun turut melibatkan urusan lain juga. Pengguna masih lagi sukar 
untuk menerima internet sebagai medium dalam membuat pembelian disebabkan oleh 
kepercayaan. Berdasarkan kajian yang telah dibuat, pembelian secara atas talian 
menjadi pilihan kerana merupakan konsep sistem yang memudahkan pengguna serta 
perlu membuat capaian kepada barangan iaitu hanya di hujung jari sahaja. Pembelian 
secara atas talian adalah menerusi transaksi melalui rangkaian telekomunikasi seperti 
internet. Impaknya, perniagaan menerusi atas talian sudah pasti akan wujudnya faktor 
seperti ketidakpercayaan pengguna bagi membuat pembelian menerusi dalam talian. 
Contohnya, maklumat peribadi yang dimasukkan oleh pengguna secara atas talian 
sewaktu urusan pembelian berkemungkinan pengguna terdedah dengan individu lain 
yang menggunakan maklumat tersebut dengan cara yang tidak beretika.  
 
Seperti dinyatakan oleh Iliawani (2006), faktor kejayaan peniagaan atas talian adalah 
bergantung kepada kepercayaan pengguna. Rasa ketidakpercayaan pengguna terhadap 
peniaga menjadikan sesetengah pengguna tidak bersedia untuk menggunakan aplikasi 
internet bertujuan membuat pembelian. Sewaktu transaksi dijalankan melalui atas talian 
yang meminta pengguna memasukkan maklumat peribadi seperti nombor telefon dan 
alamat e-mail pengguna. Hal ini demikian menyebabkan pengguna berasa bimbang  
mengenai maklumat dan data diri mereka disalahgunakan oleh peniaga yang 
membenarkan pihak lain mengambil maklumat dan data tanpa kebenaran. Risiko 
pencerobohan dan kecurian maklumat dan data sewaktu pemindahan mungkin bakal 
dihadapi oleh pengguna.  
 
Disebabkan risiko yang terlibat semasa urusan pembelian atas talian, faktor 
kepercayaan boleh menjadi penghalang kepada kaedah pembelian secara atas talian. 
Antara punca-punca yang mempengaruhi  adanya kepercayaan pengguna adalah 
keselamatan dan kerahsiaan, tidak berinteraksi secara langsung, ketidakbiasaan 
terhadap servis dan kebolehpercayaan terhadap maklumat. Berdasarkan kajian lepas, 
menunjukkan bahawa pentingnya kepercayaan dalam perniagaan secara atas talian. 
Kepercayaan pengguna terhadap laman e-dgang bergantung kepada apa yang dilihat 
oleh penggguna menerusi laman tersebut (Iliawani, 2006).  
 
Faktor pengalaman 
Seperti dinyatakan oleh Faison (1997), Jones & Sassei (1995), pengalaman pembelian 
secara atas talian lebih ke arah hubungan antara keseronokkan dan kepuasan. Pengguna 
berkemungkinan cenderung untuk mencari dan menukar peniaga atas talian jika 
pengalaman keseronokkan kurang diberikan nilai kepuasan oleh peniaga. Walaupun 
pengguna berpuas hati dengan nilai  faedah yang telah ditawarkan oleh peniaga atas 
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talian contohnya seperti kualiti dan harga yang berpatutan. Kewujudan keadaaan ini 
disebabkan terdapat segelintir pengguna yang mempunyai pengalaman dalam membuat 
pembelian atas talian juga berdepan dengan masalah seperti sistem penghantaran yang 
tidak cekap. Sistem penghantaran yang tidak cekap adalah apabila penghantaran yang 
dibuat dimana barangan tidak sampai tepat pada masa yang ditetapkan. Juga kualiti 
yang dijanjikan tidak sama dengan kualiti yang ditawarkan oleh peniaga atas talian. 
Pengalaman pengguna yang buruk mengenai pesanan penghantaran akan menyebabkan 
menurunnya tahap kepercayaan kepada tahap yang rendah terhadap peniaga yang 
menawarkan produk melalui atas talian. Peniaga atas talian perlu memberi penekanan 
terhadap tiga aspek bagi memenuhi prestasi syarikat iaitu penghantaran produk tepat 
pada masa, produk yang dipesan tepat, dan produk yang dipesan berada dalam keadaan 
yang baik. Perniagaan atas talian dilihat oleh pengguna sebagai suatu yang boleh 





Kaedah kuantitatif telah digunakan dalam kajian ini bagi pengumpulan maklumat dan 
data. 200 borang kaji selidik telah diedarkan kepada responden yang terdiri daripada 
pelajar STML, UUM, Sintok selama dua hari. Sumber data primer yang digunakan 
adalah borang kaji selidik dimana data kuantitatif hasil daripada kutipan borang kaji 
selidik dianalisis berdasarkan profil demografi, kebolehpercayaan, dan regresi dengan 
menggunakan program SPSS versi 23 dengan melihat hubungan antara faktor 
kepercayaan dan pengalaman individu dengan etika peniaga atas talian. Borang kaji 
selidik telah diedarkan dan berjaya mengumpul 161 daripada 200 borang kaji selidik 
yang telah diedarkan. 39 borang soal selidik gagal diperolehi. Borang kaji selidik 
mengandungi bahagian A dan B dimana bahagian A bertujuan untuk mengenalpati 
maklumat demografi responden. Bahagian B pula, bagi mengukur faktor kepercayaan 
dan pengalaman pengguna dengan etika peniaga atas talian. Pengukuran Likert Scale 5 
adalah seperti berikut, skala 1) sangat tidak bersetuju, 2) tidak bersetuju, 3) tidak pasti, 
4) bersetuju dan 5) sangat bersetuju telah digunakan untuk mendapatkan tahap sebenar 
responden. Soalan kaji selidik diadaptasi dan diubahsuai daripada kajian lepas oleh 
Sulaiman A Alnasser (2014). Sumber data sekunder yang digunakan dalam kajian ini 
adalah hasil kajian lepas seperti thesis dan jurnal adalah digunakan secara meluas dalam 
pengumpulan maklumat. Internet juga digunakan sebagai rujukan dalam kajian ini. 
Bagi kajian ini perspektif melalui beberapa laman web dan blog adalah sangat berguna 





200 borang kaji selidik telah diedar kepada responden dan hanya 161 borang telah 
barjaya dikumpulkan untuk analisis. Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 
versi 23 telah digunakan untuk analisis data. Latar belakang demografi responden 














Umur 21-25 tahun 
26-30 tahun 
31-35 tahun 








































Keperluan peribadi utama 
anda menggunakan internet? 
(bukan untuk tujuan 
akademik) 
Carian maklumat dan 
produk 
Pembelian 




Muzik/ Muat turun 
program/ Hiburan 



















Pernahkah anda membeli 








Secara purata, berapa 
kerapkah anda membeli 
produk secara atas talian? 
Seminggu sekali atau 
lebih kerap 
Sebulan sekali 
Setiap 4-6 bulan (2-3 
kali dalam setahun) 
Sekali setiap 6-12 bulan 
(Setahun sekali) 




















Yang manakah antara 
perkhidmatan berikut yang 
anda gunakan untuk membuat 
bayaran bagi pembelian secara 
atas talian? 














Analisis kebolehpercayaan (n=161) 
Cronbach Alpha Item N 
.656 12 
 
Kebolehpercayaan kesemua pembolehubah seperti kepercayaan individu, pengalaman 
individu, dan etika peniaga atas talian mencapai tahap kebolehpercayaan kerana 
melebihi Cronbach Alpha 0.6 iaitu 0.656. Ujian kebolehpercayaan mengukur 
kekonsisten instrument yang dibangunkan untuk sesuatu konsep Nilai Alpha Cronbach 
0.6 atau lebih tinggi adalah diterima dan memuaskan serta Cronbach yang paling baik 
adalah nilai yang semakin hampir dengan 1 (Sekaran, 2003). 
 
Analisis korelasi 
Analisis korelasi Pearson telah digunakan adalah bagi menguji hubungan linear antara 
pembolehubah bersandar dengan 2 pembolehubah tidak bersandar di dalam kajian ini. 

















































**Korelasi adalah signifikan pada aras kebarangkalian 0.01 (2-hujung). 
 
Jadual 4 
Korelasi bagi pembolehubah bersandar dengan pembolehubah tidak bersandar 
Pembolehubah Etika peniaga atas talian 
1. Kepercayaan individu 





Terdapat satu dimensi bagi pembolehubah bersandar iaitu etika peniaga atas talian. 
Didapati setiap pembolehubah tidak bersandar menunjukkan korelasi positif yang 
signifikan  dengan pembolehubah bersandar. Seperti dinyatakan oleh Hinkle (1988), 
nilai koefisien kolerasi Pearson (r) antara .5 hingga .6 adalah sederhana tinggi, nilai r 
antara .3 hingga .4 adalah rendah, dan nilai r antara .1 hingga .2 adalah hubungan yang 
lemah. Oleh itu, pada jadual 4 diatas menunjukkan tahap yang rendah. Berdasarkan 
secara keseluruhan analisis korelasi Pearson dapat disimpulkan bahawa wujud 
perkaitan linear positif yang signifikan antara pembolehubah tidak bersandar dengan 




















R2                                                                                                                                                                          .329 
Adjusted R2                                                                                                                                                  .320 
F                                                                                       38.680                .000 
 
Jadual di atas menunjukkan keputusan analisis regresi. Analisis regresi dijalankan 
adalah untuk menentukan hubungan antara faktor kepercayaan dan pengalaman 
individu dengan etika peniaga atas talian. Oleh itu, adalah penting kepada peniaga atas 
talian untuk mengetahui faktor kepercayaan dan pengalaman pengguna dalam 
menjalankan urusan jual beli secara dalam talian. Hasil kajian ini menunjukkan faktor 
kepercayaan individu  merupakan faktor yang paling mempengaruhi  hubungan dengan 
etika peniaga atas talian dimana kepercayaan individu (ß = .381, p = .000), diikuti 
dengan faktor pengalaman individu. Kajian menunjukkan bahawa pengguna cenderung 
mempercayai peniaga untuk melakukan pembelian secara atas talian. Hal ini adalah 
disebabkan pengguna percaya bahawa pembelian secara atas talian lebih mudah, 







Objektif kajian telah berjaya dicapai melalui pengedaran borang kaji selidik yang 
berjaya dikumpul daripada 161 responden. Soalan kaji selidik berfokuskan kepada 
perspektif responden berdasarkan kepercayaan dan pengalaman mereka terhadap etika 
peniaga atas talian. Juga melalui kajian literatur. Antara objektif kajian adalah untuk 
mengenalpasti etika peniaga atas talian dan untuk mengenalpasti faktor kepercayaan 
dan pengalaman dengan etika peniaga atas talian. Walaupun perniagaan secara atas 
talian dilihat sebagai suatu yang mudah, cepat dan menjimatkan masa sama ada kepada 
peniaga mahupun pengguna, namun etika memainkan peranan yang penting 
terutamanya kepada peniaga dalam menjaga reputasi perniagaan mereka. Mungkin ada 
sesetengah peniaga atas talian hanya melihat kaedah jual beli atas talian untuk 
memperoleh keuntungan, namun tidak semua peniaga bersikap sedemikian. Oleh itu, 
adalah perlunya kepercayaan pengguna terhadap peniaga atas talian berdasarkan 
pengalaman mereka sewaktu membuat pembelian secara atas talian. 
 
Cadangan penambahbaikan 
Antara cadangan penambahbaikan kajian ini adalah seperti yang berikut: 
1. Kajian pada masa akan datang harus dilaksanakan secara menyeluruh berkenaan 
etika peniaga atas talian di dalam urusan jual beli secara atas talian selain daripada 
faktor kepercayaan dan pengalaman pengguna terhadap peniaga atas talian. 
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2. Kajian pada masa akan datang akan diteruskan atau dijalankan menggunakan 
kaedah kualitatif untuk mendapatkan lebih maklumat yang bermanfaat daripada 





Kewujudan kaedah perniagaan secara atas talian dengan menggunakan aplikasi media 
sosial dan laman sesawang adalah merupakan salah satu teknik memudahkan lagi 
perniagaan. Hal ini kerana, ianya lebih mudah dan cepat bagi menarik pengguna 
membuat pemilihan dan pembelian terhadap barangan yang diperlukan tanpa perlu ke 
kedai tersebut. Peniaga perlu menekankan tingkah laku yang beretika sewaktu 
berurusan dengan pengguna. Tingkah laku yang beretika dapat lebih menguatkan 
kepercayaan dan hubungan dengan pengguna. Kesimpulannya, tidak banyak kajian 
yang telah dilakukan berkenaan etika peniaga atas talian. Oleh itu, kajian ini adalah 
bagi mengenalpasti etika peniaga atas talian. Melalui borang kaji selidik yang telah 
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